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La presente tesis realizada tiene como objetivo general demostrar la incidencia de la 
auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa molino ABC. Teniendo como 
población y muestra a la empresa. Para ello se describió las deficiencias encontradas 
en la auditoria de gestión, luego se realizó una entrevista, observación directa y un 
análisis documental con el fin de describir la gestión actual en la que se encuentra la 
empresa. 
 Así mismo también se analizó la rentabilidad de la empresa mediante los ratios 
financieros como rentabilidad patrimonial, rentabilidad sobre los activos y rentabilidad 
sobre las ventas. Con la aplicación de una auditoria de gestión se demuestra en el 
estado de resultado un gran crecimiento y mejoras en la empresa. 
Por lo que se concluye que la auditoria de gestión incide de manera positiva en la 














The general objective of this thesis is to demonstrate the impact of the management 
audit on the profitability of the ABC mill company. Taking as a population and shows 
the company. To this end, the deficiencies found in the management audit were 
described, followed by an interview, direct observation and a documentary analysis in 
order to describe the current management in which the company is 
located.  Likewise, the profitability of the company was also analyzed through 
financial ratios such as equity return, return on assets and return on sales. With the 
application of a management audit, the company has shown great growth and 
improvements in the profit and loss statement. So it is concluded that the 






























1.1  Realidad problemática  
 
         En la actualidad las empresas a nivel mundial están compitiendo por ser 
mejor cada día, creando métodos, técnicas para un buen desenvolvimiento 
empresarial y así tener un buen desempeño, para poder a sobresalir en el 
mercado, por ello se necesita empresas eficientes y eficaces en el mundo 
empresarial, La auditoría de gestión es un medio importante para evaluar la 
gestión de la organización. 
        En el Perú Las empresas tienen como objetivo principal subsistir en el 
mercado competitivo y generar ganancias, Así mismo tienen que adecuarse a 
distintas exigencias de los clientes y del entorno, por eso deben tener una sólida 
política interna, respetar el manual de organizaciones y funciones de esta forma 
pueden tener un ambiente interno favorable y con esto asegurar la permanencia y 
competitividad en el mercado. 
Diario Gestión (2017) señala el 86% de las principales empresas en el Perú 
pretende aumentar los sueldos para el 2018 con el fin de cumplir las metas y 
objetivos planteadas, cuyo criterio principal para aumentar los sueldos es el logro 
de sus objetivos y el mejor desempeño de sus colaboradores en las 
organizaciones.  
         La auditoría de gestión  se ha convertido en un factor importante para la 
mejora en las empresas,  porque a través  de ello logramos la eficacia, eficiencia 
en las empresas así también, un adecuado control de sus recursos humanos,  
materiales y financieros en una organización que logra objetivos, metas así mismo 
aprovechar los recursos disponibles en una organización.   
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        El problema de la empresa molinos ABC. Radica en las deficiencias en el 
área de ventas, área de recursos humanos debido a que no se les capacita a los 
trabajadores en el momento indicado.  
        La   empresa no cuenta con un gerenciamiento adecuado para planificar sus 
actividades, no cuenta con un manual de organizaciones y funciones, tampoco hay 
una buena capacitación al personal en la empresa. 
     Por lo tanto es importante la auditoria de gestión en la empresa molino ABC ya 
que permite una mayor maximización de recursos y un mejor desarrollo 
empresarial.  
1.2 Trabajos previos 
Lata (2015) en su investigación titulada “Diseño de una metodología de auditoria 
de gestión para el sector agroindustrial aplicada en la asociación “núcleo parroquial 
de la pequeña industrial mindo” cantón san miguel de los bancos – provincia de 
pichinga” Presentada en la Universidad Politécnica Salesiana Sede quito-ecuador. 
Concluye lo siguiente: 
La empresa no cuenta con una distribución optima del espacio de la planta 
generando falta de tiempo y condiciones no adecuadas para el personal que 
realiza las tareas. 
Existe desconocimiento de criterios de calidad, optimización de tiempo y 
utilización de insumos en cantidad por parte del personal, causado por falta de 
manuales procesos en el área de producción (p.168)  
Chora (2014) en su investigación  titulada “Auditoria de gestión a los procesos del 
departamento contable de la empresa Chaide y Chaide S.A. Por el periodo 2012.” Se 
realizó una investigación no experimental descriptiva Deductiva-Inductiva. 
Presentada en la universidad de las fuerzas armadas-ESPE Tesis previa a la 




Aplicando la ejecución del examen de auditoria se logró cumplir con el objetivo 
planteado de identificar deficiencias, irregularidades y posibles problemas que 
afectan a la organización, también se pudo determinar los niveles de 
eficiencia, efectividad, economía y ética en los procesos. 
La empresa Chaide y Chaide S.A. no cuenta con manuales de procedimiento 
para los puestos de trabajo para que se guíen bajo un esquema 
preestablecido. 
Maza (2012) en su tesis titulada “Auditoria de gestión aplicada a la empresa 
Puntogama CIA.LTDA.” Presentada en la Universidad Central del ecuador Previa 
obtención de título de ingeniero en contabilidad y auditoría, contador público 
autorizado. Concluye lo siguiente: 
Se establecen políticas pero no constan por escrito para consulta de los 
trabajadores, tampoco se difunde a toda la empresa formalmente. La gerencia 
toma decisiones cuando se han cometido errores por falta de conocimiento de 
las policías establecidas por la empresa, no se realiza una planificación 
estratégica, tiene misión visión, objetivos que solo es de conocimiento de los 
directivos, por lo que los empleados desconocen estos componentes por falta 
de difusión. 
los empleados no tiene claro las líneas de autoridad y responsabilidad pese a 
que existe un organigrama en la empresa , algunas veces los empleados 
realizan funciones que no tienen nada que ver con sus actividades diarias , 
ocasionando conflictos con sus dejes de departamento, así mismo no existe 
capacitación constante a sus trabajadores. 
Según Oyos (2012) en su tesis titulada “Auditoria de gestión aplicada a la empresa 
procesadora nacional de alimentos C.A Pronocapuembo, dedicada a la actividad 
agropecuaria en todas sus formas y etapas” Presentado por la Universidad Central 
de Ecuador para optar el título de contadora pública. Concluye lo siguiente: 
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Existe una falta de importancia para actualizar las instrucciones a los 
empleados, no permite un correcto desempeño las actividades al personal 
nuevo 
La falta de un reglamento interno que determine y especifique correctivos o 
sanciones por atrasos, faltas injustificadas de los trabajadores, la falta de un 
sistema que permita controlar el ingreso y la salida de los operativos de la 
planta que dificulto la realización de un seguimiento de sus actividades en los 
sitios de trabajo.  
También se conoció que el nivel de capacitación del personal es deficiente ya 
que el personal no demostró interés, ni voluntad para capacitarse y mejorar en 
sus actividades diarias. 
El personal responsable no cumple formalmente con el proceso de ingreso y 
salida de materias, insumos y herramientas utilizadas por el área de 
producción. (p.168) 
Según Bustamante (2014) en su investigación que lleva por título “Diseño de un plan 
de auditoria de gestión basada en riesgos para mejorar los procesos productivos de 
la empresa azucarera agroindustrial Pomalca S.A.A de la ciudad de Chiclayo 2014” 
Presentado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para optar el título 
de contador público. Concluye lo siguiente:  
En la empresa pomalca se a evidenciado los de manera continua tres factores 
de riesgo, dentro de ellos encontramos los riesgos físico, las obligaciones 
formales con respecto a la parte laboral , y el crecimiento continuo y 
productivo de la entidad. Las maquinarias de la organización con respecto a la 
producción no es altamente tecnificada para un buen uso en el proceso 
productivo, por ello se tiene problemas al momento de procesar la caña de 
azúcar. 
En la empresa Pomalca S.A.A  no cumple con los requisitos necesarios e 
importantes para el cuidado del personal del área de producción, debido a ello 
no se cuenta con que los trabajadores realizan sus labores de manera 
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efectiva, así como protegerse de los ruidos químicos, altas temperaturas y 
otros ruidos que se hacen en la empresa en el proceso de la caña de azúcar. 
La empresa agroindustrial azucarera Pomalca, no cuenta con el área 
específica  de control de calidad, el producto terminado no es analizada, como 
debería de ser en un laboratorio encargado de realizar la operación para luego 
ser envasado. 
Así mismo no cuenta con un departamento de mantenimiento mecánico para 
solucionar diversas fallas que se encuentren durante el proceso productivo. 
(p.92) 
Pérez (2013) en su investigación que lleva por título “La auditoría de gestión y su 
influencia en la responsabilidad social de las medianas y grandes empresas 
mineras en el Perú” Presentada por la Universidad san Martin de Porres llega a la 
conclusión 
En las medianas y pequeñas empresas mineras del Perú la auditoria de 
gestión incide en la responsabilidad empresarial y social de las grandes y 
pequeñas entidades, debido a ello la auditoria de gestión es una herramienta 
para hacer un buen seguimiento al cumplimiento de la gestión, 
responsabilidad social para cumplir con los objetivos y metas planteadas así 
como un buen uso de sus recurso. 
Se ha evidenciado que en las medianas y pequeñas empresas el nivel de 
eficiencia y eficacia en una empresa incide en el nivel de productividad y 
competitividad para los trabajadores de la empresa, así como como los 
diferentes problemas adversos que se lleve en la entidad no permite un buen 
cumplimiento de los estándares de producción, así como la baja internacional 
de los precios de los metales.(p.123) 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
     Auditoria  
              De Armas (2008) considera que:  
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La auditoría es un examen objetivo, sistemático realizado por un profesional 
independiente de operaciones financieras o administrativas de una entidad, 
efectuado con posterioridad a su ejecución, como servicio a los órganos de 
gobierno para una adecuada  utilización de fondos de los accionistas o 
propietarios las entidades privadas, se realiza por un profesional 
independiente de la entidad evaluada cuyo al propósito es emitir una opinión 
que adecuada con sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. (p. 07)  
 Objetivos de la auditoria 
Según Maldonado (2006) Los objetivos de una auditoria son los siguientes:  
Determinar cómo se encuentra la empresa, Verificar si existe objetivos y 
planes dentro de la empresa; Constar la existencia de políticas y normas en la 
empresa y el cumplimiento, Verificar con la confiabilidad de la información 
brindada por gerencia, Constar la existencia de procedimientos que mejoren el 
trabajo de la empresa y revisar el usos adecuado de los recursos dentro de la 
empresa. (p.35) 
Gestión 
“Es la acción de administrar o gestionar algo. Administrar es dirigir, gobernar u 
organizar una situación. Gestionar es la forma de hacer posible un cumplimiento 
de una operación comercial” (Chiavenato, 2007, p.46) 
 Auditoria de gestión  
Según Blanco (2012) define:  
La auditoría de gestión es el examen que se efectúa en una entidad por un 
profesional externo e Independiente, cuyo propósito es examinar la eficacia de 
la gestión en relación a los objetivos generales, su eficiencia como 
organización, su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 
competitivo, con el propósito de emitir una recomendación sobre la situación 
global de la misma y la actuación de la dirección. (p.403) 
Una auditoria de gestión es un examen independiente, objetivo y fiable de si las 
iniciativas, sistemas operaciones programas, actividades u organizaciones, 
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funcionan con arreglo a los principios de economía, eficiencia y eficacia, para 
encontrar un  margen de mejora. Manual de auditoria de Gestión (2015)  
La auditoría de Gestión es un herramienta gerencial, integral y estratégico que 
apoyado en indicadores, índices y cuadros en forma sistemática, periódica y 
objetiva permite que la organización sea más efectiva para captar recursos, 
eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlo. (Correa, p.04). 
      Objetivos de la auditoria de gestión  
Según Blanco (2012) los objetivos en la auditoria de gestión son los siguientes: 
“Determinar lo adecuado a la organización, examinar la economía, eficiencia y 
eficacia de las entidades, evaluar el cumplimiento de las políticas, examinar que 
las metas y objetivos, analizar el costo de la actividad, el correcto uso a los 
recursos aprobados” (p.403) 
      Alcance y enfoque del trabajo  
Según Blanco (2012) el alcance y enfoque de trabajo son los siguientes: 
“En auditoria de gestión aplica los principios y prácticas de gestión. Examina las 
prácticas de gestión y principios de evaluación de la gestión para cada caso 
específico. El progreso de un programa de trabajo depende de cómo se encuentre 
la organización” (p.404). 
      Auditoria de gestión global del ente:  
“La Evaluación de la posición competitiva, Evaluación de la estructura organizativa, 
Balance social, Evaluación del proceso de la dirección estratégica, Evaluación de 
los cuadros directivos. Son considerados gestión global del ente” (Blanco, 2012, 
p.404) 
      Auditoria de gestión del sistema financiero  
“Capital de trabajo, Inversiones, Financiación a largo plazo, Planeación financiera, 
Área internacional.” (Blanco, 2012, p.404) 
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      Auditoria de gestión del sistema de producción  
“Para un sistema de producción adecuado se necesita de un Diseño del sistema, 
Programación de la producción, Control de calidad, Almacén e inventarios, 
Productividad técnica y económica, Diseño y desarrollo de productos” (Blanco, 
2012, p.404) 
     Auditoria de gestión de los recursos humanos 
“Dentro de las gestión de los recursos humanos esta la productividad, Clima 
laboral, Políticas de promoción e incentivos, Políticas de selección y formación, 
Diseño de tareas y puestos de trabajo” (Blanco, 2012, p.404) 
Funciones  
Para correa (1999) las funciones de la auditoria de gestión son las siguientes: 
 Facilitar el conocimiento de la economía de la organización 
 Apoyar en la mejora de la toma de decisiones  
 prever el futuro de la información  
 controlar en el tiempo los principales procesos y variables. (p. 04) 
Aplicación de principios Eficiencia y Eficacia  
     Eficiencia:  
Según el Manual de auditoria de Gestión (2015) dice: “La eficiencia está 
relacionada a la productividad y la clave está en encontrar si los resultados han 
aumentado en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad en el tiempo para el nivel 
de recurso disponible, también la relación de los recursos empleados con los 
producidos” (p. 21) 
     Eficacia:  
Según el Manual de auditoria de Gestión (2015) nos comenta sobre la eficacia “se 
da cuando en una organización o intervención produce el resultado esperado, la 
eficacia trata de determinar en qué dimensión se a logrados los diferentes objetivos 




Según Rodríguez (2012) Define la rentabilidad como: 
La correcta utilización de los recursos de los accionistas de las organizaciones 
es responsable la administración de la empresa. Así como el uso de los 
recursos implica una interacción de diversos  componentes entre ellos: la 
operación, combinación de diversos niveles de ventas, costos y gastos, 
inversiones de activos y diferentes niveles de financiamiento entre pasivos y 
capital. 
La administración está encargada del manejo diversos factores y cuyo objetivo 
es dar a los dueños, accionistas las mayores utilidades posibles en 
dependencia al capital que aportan. Una manera de comprender los 
resultados obtenidos es la rentabilidad, la cual es un parámetro que hay entre 
las utilidades y las inversiones necesarias para lograr los mejores resultados. 
También la rentabilidad puede comprenderse como un indicador de la 
eficiencia y eficacia de la administración. Si la administración maneja con 
eficiencia estas inversiones la rentabilidad crecerá y como resultado los 
accionistas aumentaran sus beneficios. 
La rentabilidad se puede considerar como un parámetro que puede servir para 
comparar los resultados entre diferentes entidades y ayudar a las empresas a 
determinar en que deben invertir en sus activos. (p.164) 
Zamora (2012), define la rentabilidad “La relación que existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para lograrla, ya que mide  la efectividad de la gerencia de una 
empresa u entidad, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización de inversiones” (p. 52). 
    Ratios de rentabilidad  
Según  (Apaza, 2011, p.559) nos comenta  “Las razones de rentabilidad miden  la 
capacidad desarrollada por la empresa para producir utilidades. Determinan el 
fracaso el éxito o el fracaso de la gerencia  en el manejo de los recursos físicos, 
humanos y financieros”. 
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Según Rodríguez (2012) los ratios de gestión son los siguientes: 
“Los ratios se utilizan para medir la rentabilidad sobre inversiones actuales de las 
entidades, así como en el análisis de los beneficios.  
Además, se debe tener cuidado porque las cifras arrojadas pueden ser engañosas, 
sino se cuenta con información complementaria. Así como el uso correcto del 
análisis de la variación de la utilidad neta del periodo implica saber los factores que 
la afectan: variación en precios, eficiencia de la producción, compras, gastos de 
operación”. 
     Rentabilidad patrimonial (ROE) 
       Utilidad neta o ingreso neto/ Patrimonio = % 
 Es la medición de los fondos aportados por terceros llamados inversionistas 
    Rentabilidad sobre los activos o rendimientos sobre la inversión (ROA) 
                                
      Utilidad neta o ingreso neto/ Activos Totales = % 
  Es medida mediante aporte y la utilidad neta de la empresa expresando la 
rentabilidad de los activos 
   Rentabilidad sobre las ventas (ROS) 
    Utilidad neta o ingreso neto/ ventas  = % 
Mide la efectividad de la gerencia de ventas ya que muestra su capacidad para 









1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cómo incide la  auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa molino 
ABC año 2017? 
 
1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010), que 
indican:  
CONVENIENCIA: El presente trabajo servirá de apoyo a la  empresa molinos 
ABC para mejorar el rendimiento, eficiencia y ayudar en la toma de 
decisiones de la empresa para llevar a la empresa al éxito empresarial. 
RELEVANCIA SOCIAL: este estudio será de gran importancia para la 
entidad porque  le servirá de apoyo para reconocer sus debilidades  para así 
superar sus dificultades, también beneficiando a los estudiantes porque 
tendrán información importante para futuras investigaciones. 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS: Este estudio ayuda a la empresa a 
reconocer problemas reales y también reconocer el alcance de la auditoria de 
gestión para resolver problemas y prevenir futuros problemas en la empresa. 
VALOR TEORICO: Esta investigación servirá de apoyo como para 
investigaciones futuras, así mismo como referencia para estudios referidos a 
auditoria de gestión, rentabilidad en empresas relacionadas al mismo rubro. 
UTILIDAD METODOLOGA: por lo tanto, la presente investigación servirá 
como instrumento para medir otras variables u otros temas de investigación, 
también servirá como base a futuras investigaciones similares que tengan 











1.6   Hipótesis  
 
La auditoría de gestión incide favorablemente en la rentabilidad en la 
empresa molino ABC año 2017. 
 
1.7  Objetivos  
 
                       Objetivo general 
Determinar la incidencia de la auditoria de gestión en la rentabilidad de 
la empresa molino ABC año 2017. 
                    Objetivo especificó  
1. Describir la Auditoria de  gestión de la empresa molino ABC año 
2017 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa molino ABC año2017 
3. Proponer una auditoría de gestión para la mejora en  la empresa 
























         II. Método 
 
2.1 Tipo de investigación  
  descriptiva:  porque se recopila información mediante la 
información  
2.2  Diseño de investigación  
 No experimental: la investigación es no experimental porque no 
se manipulan datos, solo se observa tal como sucedió de su forma 
natural. 
 corte transversal: porque se recopila información de la empresa 
molinera ABC en su momento oportuno y tiempo específico. 
 
2.3  Variables, Operacionalización 
      Variable 
Variable independiente  
Auditoria de gestión  







Operalización de variables  
VARIABLE  
 










“Es el examen que se efectúa en una 
entidad por un profesional externo e 
Independiente, cuyo propósito es 
examinar la eficacia de la gestión en 
relación a los objetivos generales, su 
eficiencia como organización, su 
actuación y posicionamiento desde el 
punto de vista competitivo, con el 
propósito de emitir una recomendación 
sobre la situación global de la misma y la 
actuación de la dirección”. (Blanco, 2012, 
p.404) 
 La medición se 
realizó  












 .Eficacia  
 
 Numero de observaciones en la 
auditoria de gestión  
 
 Numero de deficiencias en el 
área  
 
 Numero de recomendaciones 




      
Dependiente 
Rentabilidad  
La rentabilidad es un  parámetro que 
puede servir para diferenciar  los 
resultados entre diferentes entidades y asi 
poder ayudar a los inversionistas a evaluar 
en que deben invertir sus activos. 
(Rodriguez, 2012, p. 164) 
La medición se 




 Ratios financieros 
 Rentabilidad patrimonial (ROE) 
 Rentabilidad sobre los activos 
ROA) 












2.4 Población y Muestra 
           Población 
           La Empresa molinera ABC Pacasmayo  
          Muestra 
          La Empresa molinera ABC Pacasmayo año 2017. 
2.5  TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
TÉCNICA  INSTRUMENTO  
Entrevista Guía de entrevista  
Mediante una entrevista al 
gerente y trabajadores de 
la empresa molinera ABC.  
Análisis Documental  
Guía de análisis 
documental  
Examinar los documentos 
administrativos y contables 
de la empresa molinera 
ABC.  
 
Validez y confiabilidad de instrumento  
Criterio de jueces: para la validación y confiabilidad del instrumento, entrevista, se 
utilizó en criterios de 3 jueces especialistas: 
CPC.  Carlós Alberto Rivera Zapata  
CPC. De la Cruz Ventura Roger  








2.6  Método de análisis de datos 
En la presente investigación se utilizara el programa Microsoft exel para analizar los 
datos, los cuales se obtendrán mediante ratios de rentabilidad, además la información 
se presentara en cuadros y gráficos para una mayor visualización y entendimiento de 
cada uno de los elementos a estudiar, a fin de desarrollas los objetivos planteados  
2.7  Aspectos Éticos 
La investigación realizada cumple con todo lo establecido por la universidad, normas 
APA, con el fin de verificar la veracidad de la información, metodología de la 
investigación e instrumentos de medición, también los autores mencionados fueron 
debidamente citados 
Se reserva y respeta la identidad del personal, así como al gerente, el administrador y 



































3.1. Generalidades de la empresa 
Razón social: 
Empresa Molino ABC  
Dirección:  
Distrito de Pacasmayo             
Reseña histórica:  
La empresa Molino ABC, es una empresa dedicada a la industria del arroz, 
tiene como fin principal transferir la mayor tecnología en la industria arrocera 
a los agricultores de Pacasmayo para que pasen a ser de productores de arroz 
a empresarios productores, y de esa forma puedan generar más utilidades. 
La empresa cuenta con 12 pasos para la producción del arroz: El primer paso 
es el Recibo del arroz proveniente de los cultivos, el segundo paso es la pre 
limpieza, el tercer paso es el secado, el cuarto paso es el almacenamiento, el 
quinto paso vendría a ser la limpieza, el sexto paso es el descascarado, el 
sétimo paso es la separación de Paddy, el octavo paso es el blanqueo y pulido 
del arroz, como noveno paso se encuentra la clasificación del arroz en sus 
diferentes formas y tamaños, el décimo paso es la mezcla, el onceavo paso es 
el empaque y por último se encuentra el despacho. 
 
La empresa continúa sus labores comerciales a pesar de los cambios 
climáticos ocasionados por el fenómeno del niño. Molinos ABC produce gran 
variedad de arroz, clasificándolo en arroz junior, arroz extra y arroz cuchara 
brava. Por otro lado la empresa brinda a los agricultores servicios de 
procesamiento de arroz. Molinos ABC actualmente cuenta con tecnología de 
última generación, para la producción, extracción y procesamiento del arroz. 
Una de las tecnologías de punta con las que cuenta es la Serie M – LD, la cual 
es una máquina clasificadora de arroz.  
Principales clientes 
  Productores del Valle de Pacasmayo 
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3.2 Describir la auditoria de gestión de la empresa Molino ABC, en el año 2017. 
 
Auditoria de gestión 
     En el año 2016 se aplica una auditoria de gestión a la empresa molino  ABC  
cuyo inicio fue el 03 de marzo del 2016 y finalizó el 28 de  noviembre  del mismo 
año. cuyo objetivo general  es Aplicar una auditoria de gestión al Área de ventas, 
recursos humanos y producción, determinar las áreas críticas  y de riesgo así 
mismo También emitir recomendaciones para mejorar el proceso de gestión de la 
empresa molino ABC. 
     También los objetivos específicos  a realizar fueron analizar el cumplimiento de 
metas y objetivos de la empresa, Analizar la estructura organizativa y las políticas, 
Identificar las áreas críticas, riesgo y deficiencias en las áreas de ventas, recursos 
humanos y producción, reconociendo sus causas defectos ,Proponer las mejoras 
en los procesos de la empresa 
     Cuyas  Normas Legales  tomadas en cuenta  son Ley general de sociedades, 
Ley general del trabajo , Ley N° 29678 - Ley que establece medidas para viabilizar 
el régimen de las empresas Agrarias, Ley N° 27360 - “Ley de Promoción del 
Sector Agrario”, Ley N° 28611- Ley general del ambiente,Ley de protección al 
medio ambiente. 
     Las Normas internas en la auditoria de gestión aplicadas fueron Manual de 
procedimientos del área, Políticas de selección y capacitación del personal, 
Reglamento interno de trabajo, Manual de capacitación al personal. 
      Como resultado de la auditoria de gestión aplicadas Se emitió  las 
observaciones y las recomendaciones a la empresa molino ABC con la finalidad 









Entrevista realizada a cada jefe de área y al gerente general de la empresa 
  Tabla 1: 
 Entrevista Realizado al gerente de la empresa Molino ABC, en el cual se describió la Auditoria de Gestión. 
N Preguntas Respuesta Verificación De Análisis Documentario 





“…En el transcurrir de los años la 
empresa ha venido presentando 
crecimientos constantes en sus 
ventas” 
La empresa en el transcurso de los años ha venido presentando índices de 
ventas aceptables. Por ejemplo, S/ y para el año 2016 presenta unas ventas de 
pasando de S/ 1,000.207.00 Sin embargo en el año 2017, por lo cual presenta  
mejoras en las ventas de 1,909.073.00 (Ver tabla 06) 





“…Se implementó el Manual de 
Organización y funciones en la 
empresa gracias a la recomendación 
brindada por la auditoria de 
gestión…” 
Se pudo verificar que para el 2017 Molino ABC implemento su manual de 
organización y funciones. Sin embargo, en el ejercicio 2016  no contaba con un 
MOF por lo cual las tareas y trabajos se realizaban de manera empírica. 
Gracias a la implementación del MOF los trabajadores en el año 2017 muestran 
mejores resultados, y esto se ve reflejado en las ventas. (Ver Tabla 06) 






“…La empresa, tiene políticas por 
cada área, el cual permite direccionar 
la empresa y ejecutar de manera 
responsable cada actividad, depende 
del jefe de cada área darlas a 
conocer…” 
Para el 2017 se implementaron las políticas por cada área de manera escrita y 
autorizadas por la plana administrativa. Hecho que no ocurría en el ejercicio 2016 
en donde se pudo verificar que la empresa no tenía políticas escritas, todas se 
daban de manera verbal. 
La empresa para el 2017 presenta mejores resultados en todos los aspectos, 
este hecho se ve reflejado en el estado de situación financiera y en el estado de 
Resultados. (Ver Tabla 05 y 06) 
4 ¿La empresa 




Se implementó recientemente el 
reglamento interno de trabajo…” 
Se pudo verificar que para el 2017 Molino ABC implemento su Reglamento 
Interno de Trabajo. Sin embargo, en el ejercicio 2016 no contaba con un 
reglamento interno de trabajo por lo que los trabajadores de la empresa no tenían 
en claro las reglas de trabajo. 
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No contar un reglamento de trabajo genera en la empresa menos posibilidades 
de despedir a un trabajador, debido a que no tendrá una causal para realizar el 
despido. 
5 ¿Se le aplicó una 
auditoria de 
gestión a la 
empresa Molino 
ABC? 
“…Se aplicó una auditoria al ejercicio 
2016…” 
Se pudo verificar que la empresa aplico una auditoria de gestión a la empresa en 
el ejercicio 2016. 




“…En lo posible se trató de fomenta el 
desarrollo de las recomendaciones 
brindadas por la auditoria en el año 
2017…” 
Se pudo verificar que efectivamente los resultados del ejercicio 2017 aumentan 
considerablemente. 
La auditoría de gestión es de vital importancia para la empresa, debido que 
permite encontrar las principales deficiencias de la empresa, para así de esa 
manera poder corregirlas. Con una auditora de gestión las decisiones que tome 
la gerencia serán mejores, 
Nota: En la tabla 01 podemos apreciar las respuestas del Gerente de la empresa  
Comentario:  
En la tabla N° 01 el gerente general de la empresa evidencia sus respuestas respecto a la perspectiva que tiene de cómo 
se encuentra sobre las políticas, manual de organizaciones y funciones y reglamento de trabajo interno en la empresa  y  





 Entrevista Realizado al Jefe de Recursos Humanos del Molino ABC. 
N° Pregunta Respuesta del gerente Observación 
1 
¿La contratación del 
personal para el 
Molino ABC pasa por 
un proceso de 
seleccion? 
“…El personal antes de ser 
contratado pasa por un 
proceso de selección en 
donde se identifican tanto 
sus habilidades blandas y 
duras …” 
Se pudo verificar que la empresa para el ejercicio 2017 realiza un proceso de seleccion 
antes de contratar un personal para la empresa, sin embargo en el año 2016 la situación 
era diferente, puesto que el personal que laboraba en la empresa no pasaba por un 
proceso de selección.  (Ver anexo 01)  
2 
¿Existe un 
mecanismo de control 
de ingreso y salida del 
personal? 
“…Contamos con una 
máquina de control 
digital…” 
Efectivamente se pudo verificar que la empresa cuenta con una maquina de control 
digital de ingreso y salida. 
3 
¿Como hace para 
mejorar el ambiente 
laboral y el apoyo 
hacia el trabajador? 
“…Se brindan comisiones 
por ventas, un espacio 
digno para laborar, 
ejercisios de trabajo en 
equipo…” 
“…Se le brinda al trabajador la opción de recibir comisiones por ventas y un espacio 
digno de trabajo…”. Esto genera mejores resultados  en el estado de resultados de la 
empresa.(ver anexo 06) 
4 
La empresa capacita 
a su personal, 
dependiendo de sus 
funciones? 
 
“si.. a los trabajadores en 
diferentes áreas existen 
temas importantes para 
que mejoren en la 
empresa …” 
Se pudo verificar que la empresa tiene temas para su capacitacion en el año 2016 
pero muchas veces no asisten a sus capacitaciones. 
Brindar seguridad laboral por parte de los trabajadores , sabiendo sus funciones 






promueve ascensos a 
su personal? 
“…Dentro de la empresa 
se promueven los 
ascensos, tomando en 
cuenta su experiencia y su 
nivel educativo…” 
Efectivamente se puede ver que la empresa en el 2017 ha procedido a promover 
ascensos a su personal, a diferencia del año 2016 que no generaban ascensos. 
Reconocer la labor de los trabajores y premiarlos por su excelente desempeño es idel 
en la Empresa el Molino ABC, puesto que asi se genera un mayor compromiso con la 
empresa.(ver anexo 02) 
Nota: En la Tabla 03,se puede verificar la entrevista realizada al Jefe de Recursos Humanos del Molino ABC. 
Comentario  
 
En la Tabla N° 02 podemos observar como es que la empresa se a comportado en sus diferentes actividades antes de una 
aplicacion de una auditoria de gestion y luego de la aplicacion de las recomendaciones brindadas por la auditoria de gestión. 
Se pudo verificar que la empresa  desde los años de su creación a venido presentando diferentes deficiencias en lo que 




Entrevista Realizado Jefe de Ventas del Molino ABC. 
N° Pregunta 
Respuesta jefe ventas y 
créditos 
analisis documental  
01 
 
¿Cuentá el área de ventas del 
Molino ABC con metas y 
objetivos establecidas por 
escrito? 
“…Si, contamos con metas y 
objetivos establecidos…” 
Molino ABC cuenta con metas y objetivos los cuales se cumplen para el año 2017, 
sin embargo para el año 2016 pasaba lo contrario puesto que la empresa no cumplia 
con sus metas y objetivos.debido que no se les informaba a los trabajadores. 
(ver anexo .....) 
02 
¿El personal de ventas sabe 
cuales son sus funciones? 
“…Para el 2017 a todo el 
personal del área de ventas se 
lo capacito y se le hizo entrega 
de su manual de funciones…” 
Se pudo verificar que el personal tiene claro cuáles son sus funciones sin embargo 
en el año 2016 era todo lo contrario. 
Tener en claro cuáles son las funciones en los trabajadores es de vital importancia, 
puesto que se realiza un trabajo más coordinado. 
04 
¿Existen políticas para la 
realización de una venta al 
credito? 
“...Si, contamos con politicas 
para el otorgamiento de 
crédito... „ 
Se verifico que tienen políticas por escrito, solo que no se ponen en marcha. 
El no cumplir con las politicas trae consigo problemas en la economica de la 
empresa, puesto que las cuentas por cobrar son elevadas. (ver Anexo 04y 05). 
06 
¿Existen créditos que Molino 
ABC brindo y aun no han sido 
cancelados? 
“…Si, existen créditos que aún 
no son cancelados…” 
Se pudo observar que existen créditos en el año 2016 que no fueron cancelados a 
tiempo, esto se ve refleja en el estado de situación financiera. 
Para el año 2017 las cuentas por cobrar pasan de S/929,208.00 a S/456,888.00; un 
resultado positivo para la empresa ya que contara con una mayor liquidez. (Ver Tabla 
0) 
07 
¿Se notifica a los clientes con 
cuentas pendientes de pago? 
“…Se llama a los clientes y a 
la vez se adjunta un correo 
indicando la fecha de pago…” 
La empresa para el ejercicio 2016 enviaba los correos fuera de plazo, no tenían los 
datos de los clientes actualizados, entre otros. Sin embargo, para el ejercicio 2017 




No tener al día los documentos contables, financieros y de gestión repercute 




¿La persona encargada de 
evaluar y otorgar créditos, es la 
misma que realiza los cobros? 
 
“…Hasta el 2016 era una sola 
persona, pero para el 2017 el 
encargado de créditos es un 
analista crediticio con 
experiencia…” 
Se pudo verificar que la empresa cuenta con personal independiente para cada 
actividad. 
SI no existe una independencia en las áreas de labor, se generan suspicacias, 
favoritismo a algunos clientes, posibles robos dentro de la misma empresa, entre 
otros. 
09 
¿Las cuentas por cobrar son 
realizadas en los plazos 
establecidos segun las politicas 
dadas por la empresa Molino 
ABC? 
„...Se trabaja en ello“ 
La politica N° 6 menciona que se debe otorgar crédito a plazos de 15,30 y 45 dias 
dando asi flexibilidad en el pago a los clientes. Sin embargo se verifico que no todos 
los clientes cancelan en los plazos establecidos sus cuotas en el ejercisio 2016. 
La empresa al otorgar credito a las diferentes empresas y no evaluar a  los clientes 
antes otorgarle el crédito corren el riesgo de tener clientes morosos, entre otros. (Ver 
Tabla 8). 
Nota: En la tabla N° 03 se puede apreciar la entrevista realizada al jefe de ventas 
Comentario :  
En la tabla N° 03 se entrevistó al jefe de ventas donde nos habla del comportamiento y conocimiento de las metas y 









 Entrevista Realizado al jefe de producción Molino ABC, en el cual se describió la Auditoria de Gestión. 
N Preguntas Respuesta Verificación De Análisis Documental 
1 ¿Cuenta el área de producción 
con un espacio cómodo para la 
realización de sus actividades? 
“…El área de producción 
cuenta con un espacio amplio 
para la realización de sus 
actividades…” 
Se pudo verificar que la empresa El Molino ABC, cuenta con un área 
adecuada para el desarrollo de sus funciones. 
Tener un área adecuada para el desarrollo de las actividades permite a 
los trabajadores trabajar de manera cómoda y a su vez genera una mayor 
confianza y responsabilidad de su parte hacia la empresa. (Ver anexo 13) 
2 ¿Cuenta con procesos 
establecidos por escrito para el 
desarrollo de sus actividades? 
“…La empresa cuenta con 12 
pasos establecidos para el 
desarrollo de sus actividades…” 
Se puedo verificar que existe un infograma en donde la empresa detalla 
las 12 principales actividades que se incurren en la producción del arroz.  
Tener precisadas de manera formal y escrita, permite que los 
trabajadores tengan un conocimiento general de los diferentes pasos que 
se realizan para el desarrollo de cada actividad. (Ver Anexo 08) 
3 ¿Si lo hay? ¿Se cumplen todos 
los procesos establecidos? 
“…La empresa El Molino ABC, 
es muy exigente respecto a los 
pasos a seguir para llegar al 
producto final…” 
Se pudo verificar que la empresa presta mucho cuidado en cumplir con 
los pasos establecidos para la producción del arroz 
 
Cumplir con todos los pasos establecidos para la elaboración del arroz, 
realizados de una manera correcta maximizan la utilidad. (Ver anexo 
08,09 y10). 
5 ¿Cuenta con la maquinaria 
necesaria para el desarrollo de 
sus actividades? 
“…El molino ABC cuenta con la 
ultima tecnología…” 
Se pudo verificar que la empresa cuenta con máquinas de gran estándar. 
Facilita el trabajo de la empresa y permite maximizar sus utilidades. (Ver 
Anexo 13y 14) 
Nota: En la Tabla N° 04 podemos observar de manera descrita como es que el área de producción se encuentra.  
Comentario:  
En la tabla N° 4 el jefe de producción nos dice su perspectiva sobre el área, nos habla de los espacios, procesos para la 





3.3 Analizar la rentabilidad de la empresa molino ABC año2017 
  Para el  desarrollo del objetivo se realizó un análisis documental a la empresa 
molino  ABC A los años 2016-2016 cuyo fin analizar los estados financieros de 
la empresa. 
TABLA 5: 
Estado de situación financiera de la empresa molino ABC. 
 









sin aplicación de 
las 
recomendaciones 
de auditoria  %
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 678.308,00               12% 690.532,00              11% 12.224,00               2%
Cuentas por Cobrar Comerciales 700.406,00               13% 979.823,00              22% 279.417,00             40%
Cuentas por Cobrar relacionadas 15.236,00                 0% 38.665,00                1% 23.429,00               154%
otras cuentas por cobrar 780.566,00               10% 990.021,00              24% 209.455,00             27%
inventarios 1.711.758,00           52% 2.111.644,00          27% 399.886,00             23%
otros activos no financieros 124.033,00               3% 96.749,00                0% 27.284,00-               -22%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.010.307,00           4.907.434,00          897.127,00             22%
ACTIVO NO CORRIENTE -                            
otros activos financieros 93.308,00                 10% 52.387,00                1% 40.921,00-               -44%
propiedad planta y equipo 52.166,00                 0% 98.902,00                13% 46.736,00               90%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 145.474,00               9% 151.289,00              14% 5.815,00                  4%
TOTAL ACTIVO 4.155.781,00           100% 5.058.723,00          100% 902.942,00             22%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
sobre giro bancario -                              -           15.134,00                0% 15.134,00               
cuentas por pagar comerciales 131.416,00               3% 775.638,00              15% 644.222,00             490%
otras cuentas por pagar 897.411,00               22% 236.904,00              5% 660.507,00-             -74%
cuentas por pagar relacionadas -                              0% 41.394,00                1% 41.394,00               
otros pasivos financieros 5.989,00                    0% 56.511,00                1% 50.522,00               844%
pasivo diferido 242.318,00               6% 293.799,00              6% 51.481,00               21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.277.134,00           1.419.380,00          28% 142.246,00             11%
cuentas por pagar relacionadas -                              33.932,00                1% 33.932,00               
otras cuentas por pagar 1.624.021,00           39% 1.500.864,00          30% 123.157,00-             -8%
otro pasivo financiero 1.094.062,00           26% 1.814.782,00          36% 720.720,00             66%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.718.083,00           65% 3.349.578,00          66% 631.495,00             23%
TOTAL PASIVO 3.995.217,00           96% 4.768.958,00          94% 773.741,00             19%
PATRIMONIO 0% 0% -                            
capital 39.801,00                 1% 98.929,00                2% 59.128,00               149%
otras reservas de patrimonio 82.801,00                 2% 91.892,00                2% 9.091,00                  11%
resultado acumulado 37.962,00                 1% 98.944,00                2% 60.982,00               161%
TOTAL PATRIMONIO 160.564,00               4% 289.765,00              6% 129.201,00             80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.155.781,00           100% 5.058.723,00          100 902.942,00             22%
MOLINO ABC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016






 En la tabla Nº 5 Se puede observar en el estado de situación económica y 
financiera de la empresa molino ABC, el análisis de los años 2016-2017 con 
recomendaciones y sin recomendaciones de la auditoria de gestión donde se 
encontró lo siguiente:  
En las cuentas por cobrar  en el año 2016 contaba con 780.566 mientras que 
en el año 2017 obtuvo un incremento de considerable de 979,823. 
Así mismo el efectivo se ve incrementado en un 2% que es de gran importancia 
para la empresa molino ABC. 
También en los inventarios se ha encontrado un 23% de crecimiento teniendo 


















 Análisis del estado de resultado 
 
 



















es de auditoria % 2016-2017 %
VENTAS 1.909.073,00      100% 1.000.207,00     100% 908.866,00     91%
COSTO DE VENTAS 946.043,00-          -50% 688.881,00-         -69% 257.162,00-     37%
OTROS INGRESOS
UTILIDAD BRUTA 963.030,00          66% 311.326,00         52% 651.704,00     209%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 105.843,00-          6% 102.062,00-         9% 3.781,00-          4%
GASTOS DE VENTAS 23.884,00-            1% 60.884,00           1% 84.768,00-       
UTILIDAD OPERATIVA 833.303,00          59% 270.148,00         41% 563.155,00     19%
INGRESOS FINANCIEROS 10.458,00            0% 6.155,00             0% 4.303,00          70%
GASTOS FINANCIEROS 12.689,00-            0% 10.434,00-           1% 2.255,00-          22%
GASTOS FINANCIEROS 2.231,00-              59,00            4.279,00-             40% 2.048,00          -48%
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
INGRESOS DIVESOS 28.924,00            1% 15.052,00           1% 13.872,00       92%
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 28.924,00            15.052,00           0% 13.872,00       
TOTAL OTROS INGRESOS 26.693,00            59,00            10.773,00           40% 15.920,00       19%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 859.996,00          59,59            280.921,00         40% 579.075,00     59%
IMPUESTO A LA RENTA 25.799,88-            1% 84.276,30-           12% 58.476,42       -69%
UTILIDAD NETA DEL EJERCIO 834.196,12          59% 196.644,70         29% 637.551,42     30%
MOLINO ABC 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016








En la presente tabla Nº 06  de la empresa molino ABC cuando se aplica una 
auditoria de gestión se muestran resultados positivos  en las ventas con una 
diferencia de 908,806.00 soles entre el año 2017 y 2016. 
También se puede observar  el siguiente resultado un incremento en la utilidad 
neta del ejercicio donde en el año 2016 contaba con 353,362.10 y en el año 
2017 997,156.12 donde se nota una diferencia de 643,794.02 para la empresa 
cuya diferencia es de un 30%, se nota un crecimiento positivo para la empresa. 
Por lo tanto la empresa ha mejorado su situación económica y financiera, 
usando adecuadamente los recursos disponibles de la empresa por lo tanto 






Tabla 07:   
Ratios rentabilidad: Análisis de los ratios de la empresa molino ABC 
Nota 07: en la tabla se aprecia el análisis de los periodos 2016-2017. 
Comentario: 





2016 2017 COMENTARIO  
Rentabilidad  
ROA 
Utilidad neta  
Activo total 
4.7% 16% 
La empresa muestra una rentabilidad económica en el 
año 2017 del 16% después de los impuestos, si se 
compara con el año 2016 que tuvo un 4.7%, por lo 











La empresa nos muestra una rentabilidad del 2% para 
el año 2017 sin embargo para el año 2016 muestra un 
1.22%. es decir que hubo un aumento de rentabilidad 
de los socios de 0.78 originando un incremento e la 
valorización de la empresa  
 ROS    
Utilidad neta  
Ventas  
19% 43% 
por cada sol nuevo ingresa a la empresa , le queda en 
el año 2017 un 43% mientras que en año 2016 obtuvo 




3.4 Incidencia de la auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa 
molino ABC año 2017. 
Para el desarrollo del tercer objetivo se recurrió al análisis documental sobre la 
información encontrada de la empresa cuyo propósito es analizar la auditoria de 
gestión y su incidencia en la rentabilidad de la empresa molino ABC. 
 EMPRESA MOLINO ABC   
OBSERVACION RECOMENDACIÓN  INCIDENCIA  
1. No se capacita al 
personal  
La empresa debe Mejorar los 
conocimientos y habilidades de los 
trabajadores de la empresa, porque 
que atravez de los colaboradores la 
empresa se volverá más 
competitiva. 
Capacitar constantemente 
al personal de la empresa. 
Ver anexo (02 y 03) 
2. No se aplican e 
informan  las políticas 
de la empresa  
La empresa debe Aplica e informar 
las políticas de la  empresa a cada 
jefe de área para mejorar la toma de 
decisiones.  
 
Informar a cada área de la 
empresa sobre las 
políticas  
Ver anexo (11y 12) 
3. No se informaba la 
metas  y objetivos de 
la empresa  
Informar la visión y misión de la 
empresa para para que los 
trabajadores estén más identificados 
con la empresa. 
Informar a cada trabador 
las metas y objetivos para 
identificar a cada 
trabajador   
Ver anexo (10) 
4. No se realiza el 
debido proceso de 
selección al personal  
La empresa debe aplicar el debido 
proceso de selección para obtener 
trabajadores capacitados y capaces 
de brindar un  apoyo al crecimiento  
o de la empresa  
Aplicando el debido 
proceso se obtiene 
mejores resultados en los 
estados financieros  
Ver anexo (01) 
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5. No cuenta con un 
manual de 
organizaciones y 
funciones actualizado  
Debe actualizar anualmente el 
manual de organizaciones y 
funciones. 
Actualizar el manual de 
organizaciones y funciones 
para tener un mejor control 
de la empresa  
6. No se tiene notifica a 
los clientes en el 
momento adecuado 
para su pago  
La empresa tiene que Enviar los 
correos en el momento adecuado a 
los clientes morosos por lo créditos 
otorgados   
Actualizar y enviar los 
correos de los clientes 
para un mejor manejo y 
control de los créditos  
Ver anexo (04 y 05) 
 Nota: recomendaciones y evidencias  
 
Comentario: 
La aplicación a las recomendaciones a cada observación encontrada en el año 
2016 en la auditoria de gestión a la empresa molino ABC. Por lo que la empresa 
en el año 2017 mejoro y actualizo los estados financieros (ver tabla 06). Por lo 





















No cuenta con un manual de organización y funciones para el ejercicio 2016, pero 
gracias a las recomendaciones de la auditoria de gestión la empresa implementa 
esta herramienta de gestión. 
2 
Para el 2016 la empresa no contaba con políticos para cada área establecidas por 
escrito, sin embargo, para el 2017 se implementan.  
3 
La empresa para el ejercicio 2016 no contaba con un reglamento interno de 
trabajo, sin embargo, para el 2017 se implementa gracias a las recomendaciones 
de la auditoria de gestión. 
4 
La empresa no realizaba un proceso de selección de su personal, la mayoría de 
los colaboradores de la empresa El Molino ABC ingresaron por recomendaciones, 
y o por ser familiares del dueño. Solamente figuran tres personas que pasaron por 
este proceso.  
5 
Para el 2016 la empresa no brindaba capacitaciones de manera constante a sus 
trabajadores, esto limita a la empresa a ser competitiva, ya que al no tener un 
personal capacitado acorde a las necesidades del mercado económico no se 
encuentra al nivel de sus competidores. Para el 2017 se realizaron constantes 
capacitaciones al personal.  
6 
La empresa para el 2016 no mandaba de manera continua y en la fecha 
establecida las notificaciones de cobro a sus clientes con créditos pendientes de 
pago, sin embargo, para el 2017 esta situación mejora.  
7 
La empresa en el ejercicio 2016 no respetaba una de sus políticas la cual era 
brindar créditos a 15, 30 y 45 días.  
8 La utilidad neta incremento en un  30% luego de aplicada la auditoria de gestión. 
Nota: recomendaciones y evidencia de la auditoria de gestión  
Comentario: 
 En la tabla Nro. 08 se puede observar las mejoras encontradas por la auditoria de 
gestión por lo cual se puede decir que la auditoria de gestión incide en la 




Contrastación de hipótesis 
 Hipótesis: La auditoría de gestión incide favorablemente en la rentabilidad en la 
empresa molino ABC año 2017. 
Después de haber desarrollado el objetivo general y los objetivos específicos 
respectivamente en la  organización cuyos resultados fueron obtenidos atravez de 
una entrevista, observación y un análisis documental a la  empresa molino ABC. Se 
puede observar que presenta resultados económicos favorables del año 2017 en 
comparación al año 2016. También se ha encontrado deficiencias en las diversas 
áreas como el área de recursos humanos y ventas donde se encontró que no se 
cuenta con un manual de organizaciones y funciones, No  se informa las políticas, 
misión y visión de  la empresa, así como las capacitaciones pertinentes no se 
realizaban adecuadamente en la empresa. 
Luego se analizó los estados financieros para encontrar la rentabilidad después de 
analizar los ratios financieros en la empresa  donde se encontró la mejoras en los 
resultados económicos de un antes y después de haber aplicado la auditoria de 
gestión (ver tabla 06) 
Después se propuso la aplicación de las recomendaciones de la auditoria de gestión 
a las diversas áreas como ventas, recursos humanos. Para tener un crecimiento en 
la rentabilidad. Como se puede definir en los ratios financieros. (Ver tabla 07) 
 Se concluyó que la auditoria de gestión incide favorablemente en la mejora de la 


























Después de haber aplicado las herramientas necesarias de investigación para 
la recolección de datos como la entrevista y análisis documental a la empresa 
molino ABC, se analizó la auditoria de gestión por lo que se llegó a la conclusión de 
que la auditoria es sumamente necesaria e importante para la mejora de la 
rentabilidad de la empresa molino ABC. 
     Contrastando con correa (1999) las funciones de la auditoria de gestión son las 
siguientes: Facilitar el conocimiento de la economía de la organización, Apoyar en 
la mejora de la toma de decisiones, prever el futuro de la información, controlar en 
el tiempo los principales procesos y variables. (p. 04) por lo que se tomó en cuenta 
la auditoria de gestión para encontrar deficiencias en la empresa  
     Así mismo confirma Maldonado (2006) nos muestra los objetivos de una 
auditoria “Determinar cómo se encuentra la empresa, Verificar si existe objetivos y 
planes dentro de la empresa; Constar la existencia de políticas y normas en la 
empresa y el cumplimiento, Verificar con la confiabilidad de la información 
brindada por gerencia, Constar la existencia de procedimientos que mejoren el 
trabajo de la empresa y revisar el usos adecuado de los recursos dentro de la 
empresa” 
     También se encontró las deficiencias en la empresa como que no contaba con 
manual de organizaciones y funciones de la empresa así como que no se realizan 
las capacitaciones pertinentes  en la empresa para una mejora en los trabajadores, 
tampoco se cuenta con políticas de incentivos y no se aplicaba correctamente el 
proceso de selección al personal en el molino. 
     Contrastando con la tesis de  Maza (2012) concluyo que podemos afirmar la 
importancia de una auditoria de gestión para reconocer las deficiencias y la empresa 
proponer mejoras en una organización por lo que en la empresa puntogama 
CIA.LTDA se encontró en la empresa políticas pero no constan por escrito para 
consulta de los trabajadores, tampoco se difunde a toda la empresa formalmente. 
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La gerencia toma decisiones cuando se han cometido errores por falta de 
conocimiento de las políticas establecidas por la empresa, no se realiza una 
planificación estratégica, tiene misión visión, objetivos que solo es de conocimiento 
de los directivos, por lo que los empleados desconocen estos componentes por falta 
de difusión 
     Por lo que  Blanco (2012) nos menciona los  objetivos en la auditoria de gestión 
son los siguientes: “Determinar lo adecuado a la organización, examinar la 
economía, eficiencia y eficacia de las entidades, evaluar el cumplimiento de las 
políticas, examinar que las metas y objetivos, analizar el costo de la actividad, el 
correcto uso a los recursos aprobados” importante para mejorar las deficiencias de 
la empresa  
     Luego se analizó la rentabilidad de la empresa atravez de  los ratios de 
rentabilidad patrimonial, rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre las 
ventas, se determinó el análisis de los ratios financieros donde se encontró las 
diferencias en los periodos del  2017-2016 donde La empresa nos muestra una 
rentabilidad patrimonial de 16% mientras que en el año anterior 4.7%. y en la 
rentabilidad sobre los activos encontramos una diferencia de  0.78% es decir que 
hubo un aumento de rentabilidad de los socios de por lo tanto un incremento en la 
valorización de la empresa, mientras que en la rentabilidad sobre las ventas en el 
año 2017 existe un 47% y en 2016 un 19% una gran diferencia por el crecimiento 
de las ventas hay un mayor ingreso neto 
      Contrastando la teoría de Zamora (2012), nos comenta rentabilidad “La 
relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que 
mide la efectividad de la gerencia de una empresa u entidad, demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones” 
cumpliéndose con los resultados de la empresa molino ABC ya que cuenta con 
una mejora en la rentabilidad a diferencia del año anterior hay u buen crecimiento 




     Así mismo con la teoría de Apaza (2011) nos comenta  “Las razones de 
rentabilidad miden  la capacidad desarrollada por la empresa para producir 
utilidades. Determinan el fracaso el éxito o el fracaso de la gerencia  en el manejo 
de los recursos físicos, humanos y financieros”. 
     Concluyendo que la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de manera 
positiva, debido a que la empresa molino ABC mejoro las deficiencias encontradas 
implementando el manual organizaciones y funciones, difundiendo en cada área las 
metas y objetivos de la empresa para que los trabajadores se sientan identificados, 
cumpliendo con las políticas establecidas y llevando un correcto  proceso de 
selección al personal. 
    Contrastando con la afirmación de Blanco (2012) el alcance y enfoque de trabajo 
son los siguientes: “En auditoria de gestión aplica los principios y prácticas de 
gestión. Examina las prácticas de gestión y principios de evaluación de la gestión 
para cada caso específico. El progreso de un programa de trabajo depende de cómo 
se encuentre la organización” (p.404).Por ello la importancia de realizar una 
auditoría de gestión a las empresas para corregir deficiencias y para la ayuda del 






























1. Con  la aplicación de la auditoria de gestión se puede determinar la 
importancia de su aplicación a la empresa debido que se ha podido conocer 
las deficiencias de cada área para así poder implementar las 
recomendaciones generando resultados favorables para la empresa. 
 
2.  Se analizó los estados financieros de la empresa molino ABC por medio de 
los ratios financieros de rentabilidad como Rentabilidad sobre los activos, 
rentabilidad patrimonial del 16%, rentabilidad sobre las ventas 2% y la 
rentabilidad sobre las ventas en un 43%  cuyos resultados presentan 
mejoras en comparación al año anterior. 
 
3. Con la aplicación de las recomendaciones de la auditoria de gestión se 
encontraron resultados favorables, mejorando las deficiencias en un 60% 
reduciendo costos en cada área de la empresa.  
 
4.  Se concluye la incidencia de la auditora de gestión en la rentabilidad de la 
empresa, por lo cual se mostró que la aplicación de las recomendaciones 
de las deficiencias encontradas ayudaron a mejorar las ventas netas en un 

































1.  Aplicar una auditoria de gestión ayudara a determinar, mejorar y corregir 
las deficiencias encontradas en cada área, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos de la empresa para así obtener mejores resultados en el 
informe anual. 
 
2. Realizar actualizaciones constantes en las políticas de la empresa así como 
aplicar adecuadamente el anual de organizaciones y funciones para cumplir 
con las metas y objetivos esperados. 
 
 
3. Realizar un  proceso de selección al personal, así mismo capacitar 
contantemente a los trabajadores para  minimizar errores en los colabores 
de la empresa y a la vez obtener un buen rendimiento. 
 
4. La empresa debe tener siempre en cuenta las recomendaciones dadas 
para así poder mejorar en las gestiones así como cada año obtener 
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Nota: En la Tabla 01   podemos observar un resumen de los trabajadores contratados por la empresa El Molino ABC, y podemos evidenciar que 









1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia x
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad x x
3 Agripina Martinez Obando Ventas x
4 Marcos Palacios Alberto Ventas x
5 Albert Terrones Mallqui Produccion x
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion x
7 Raber Terrones Salazar Produccion x
8 Maritza Calderón de Toro Produccion x
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion x
10 Matias Rivera Rubio Produccion x
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos x
12 Martin Obeso Reategui Ventas x
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas x
14 Sidney Vilca Villanueva Compras x
El Molino ABC
Reporte de selección de personal - 2016
Área
Responsable




Anexo 02: Capacitaciones al Personal 
  
Nota: En la Tabla 02 podemos observar un resumen de los trabajadores contratados por la empresa El Molino ABC, y podemos evidenciar que no 







Capacitaciones al personal 
Area recursos humanos 
responsable Josefo Aranda  Rubio 
mes 2016
1 trimestre 2016 2 trimestre 2016 3 trimestre 2016  4 trimestre 2016
1 Matero Saldaña Hoyos Toma de deciciones 
2 Toro Reyes Lucero Actualizacion contable tributaria 
3 Agripina Martirez Obando Agilidad de ventas 
4 Marcos Palacios Alberto Agilidad de ventas 
5 Albert Terrones Mallqui Técnicas de industrialización
6 Samuel Terrones MallquiTécnicas de industrialización
7 Rober Terrones Saalazar Técnicas de industrialización
8 Maritza calderon de Toro Técnicas de industrialización
9 Bequer Agreda Rodriguez Técnicas de industrialización
10 Matias Rivera Rubio Técnicas de industrialización
11 Josefo Aranda  Rubio Tratamiento legal de permisos pre y post natal 
12 Martin Obeso reategui Agilidad de ventas 
13 Jesenia Alfaro Reyes Agilidad de ventas 
14 Sidney Vilca Villanueva Técnicas de reclutamiento de proveedores de calidad y a precios comodos 
capacitaciones 




1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralizació √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralizació √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas d  Industr lización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Huma s Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 ateo Sald ña Hoyos G rencia Toma de decisiones
2 Toro Reyes Lucero Co tabilidad tualización c ntable - trib taria √
3 gripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto V ntas Agilidad en Ventas √
5 Albert  Mallqui i i   I t li i √
6 Samuel Terrones Mallqui i i   I t li i √
7 Raber Terrones Salazar i i   I t li i
8 ritza Calderón de Toro i i   I t li i √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 atias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralizació √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Vent s Agilidad en Ventas √
3 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad n Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera R bio Produccion Técnicas d Industralización √
11 Josefo Ar nda Rubio Recursos Humanos Trat miento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en V ntas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agili ad n V nt s √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo S ld ña Hoy s Gerencia Toma de d cisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contab lidad Actualización contable - tributaria √ √
3 Agripi a Martinez Obando Ventas Agilida  e  Vent s √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilida  e Vent s √
5 Albe t Terrones Mallqui Produccion Té icas de Industralización √
6 Samuel Terr es Mallqui Produccion Té icas de Industralización √
7 R ber T rrones Salazar Produccion Té ica  de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Téc icas de Industralización √
0 Matias Rivera i Produccion Técnicas d  Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratami to l g l de p rmisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obe o Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agil d d en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo S ldaña Hoyos Gerencia Toma e decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero C ntabilidad A tualización contable - tributaria √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilid d en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Albe to Ventas Agilid d en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produ cion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produ cion Técnicas de Industralización √
7 R ber Te r nes Salazar Produ cion Técnicas de Industralizació √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
0 Ma ias Rivera Rubio Produccion écnicas de Indu tralización √
1 Josef  Arand  bio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal
12 Martin Obeso Reat gui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en V ntas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras








N° Colaboradores Áreas Tema de interes
CAPACITACIONES
Recursos Humanos
Jos fo Aranda Rubio
2016
1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización con able - tributaria √ √
3 Agripina M rtinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto V ntas Agilidad n Ventas √
5 Albert Terron s Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de In ustraliz ción √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas d  I dustralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gere cia Toma d  decisiones √ √
2 Tor  Rey s Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de In ustraliz ción √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agr da Rodriguez Produccion écnicas de I dustralización √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villa ueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia ma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero C ntabilidad Act al zació  contable - tributaria √ √
3 Agripin  Martinez Obando Vent s Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Pr duccion Técnic s de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnic s de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de I dustralizació √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilid d en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mate  Saldaña Hoyos Gerenci  Toma de decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √ √
3 ripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnica  de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera R bio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en V ntas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 M teo Sald ña Hoyos G rencia Toma de d cisiones
2 Toro Reyes Lucero Co tabilidad ctualizac ón contable - tributaria √
3 gripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Albert  Mallqui i i   I t li i √
6 Samuel Terrones Mallqui i i   I t li i √
7 Raber Terrones Salazar i T i   In t li i
8 ritza Calderón de Toro i i   I t li i √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
3 Jesenia Alf ro Reyes Ventas Agilidad en Ventas
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMES E 2017 3 TRIMES E 2017 4 TRIMES E 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos G rencia T ma d  decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabi id d Ac ualización contable - trib tari √ √
3 Agripina M rtinez Oband Vent s Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agili ad n Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técni as de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técni as de Industralización √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técni as de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Pro uccion Técni as de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Pro uccion Técni as de Industralización √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técni as de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Human s Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ve tas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras








N° Colaboradores Áre s T ma de interes
CAPACITACIONES
Recursos Humanos
Josefo Aran a Rubio
2016
1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña H yos Gerenci  Toma de deci iones
2 T ro Reyes Lucero Co tabilid d ctualización contable - tributari √
3 gripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √
5 Al ert Terrones Mallqui r cci i s  I tr li i √
6 Samuel Terrones Mallqui r cci i   I tr li i √
7 Raber Terrones Salaz r r cci i   I tr li i
8 aritza Calderón de Toro r cci i  I tr li i √
9 Bequ r Agreda R drigu z Pro uccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera R bio Produccion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Ar nda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √
3 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agili ad en V nta √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de d cisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Co tabilidad Actualización contable - tributaria √ √
3 Agr pina Martinez Obando Ve tas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos P l cios Alberto Ve tas Agilidad en Ventas √
5 Albert T rron s Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √
6 Samuel T rrones M llqui Produccion Técnicas de In ustralización √
7 Raber Terrones Sal zar Produ cion Téc ic s de Industralización √
8 Maritza Cal eró   Tor Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √
10 Matias Rivera Rubio Produc ion Técnicas de Industralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reat gui Ventas Agil dad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agil dad en Ventas √ √
14 Sidney Vilc  Villanueva Compras













1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyo Gerencia Toma de decisiones √ √
2 To o Reyes Lucero Co tabilid d Actualiz ción contable - tributaria √ √
3 Agripin  Martinez Obando V ntas Agilidad en Ventas √ √
4 Marcos P laci s Alberto Ventas Agilid d n Ventas √
5 Albert T rrones Mallqui Produccion Té nicas de I dustr lización √
6 Samu l Terr s Mallqui Producci n Técnic s d  Industralización √
7 R ber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industr lización √
8 Maritza C lde ó  de Toro Produccion écnicas d Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas d  Industralización √
10 Matias Rivera Rubi Pr duccion Técnicas de Industralización √
11 J sefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tr tamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ve ta √ √
13 Jes nia Alfa o Reyes Ventas Agilidad en Ve tas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compr








N° Colab adore Áreas Tema de interes
CAPACITACIONES
Recursos Humanos
Josef  Aranda Rubio
2016
1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo S ldaña Hoyos Gerencia Toma e decisiones √ √
2 Toro Reyes Lucero Cont bilidad Actu lización contable - tributaria √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √
4 M rcos P lacios Alberto Venta Agilidad en Ventas √
5 Albert Terrones Mallqui Produ cion Técnicas de Industralización √
6 Samuel Terrones Mallqui Produ cion Técnicas de Industralización √
7 R ber Ter ones Salazar Produ cion Técnicas de Industralización √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de In ustraliza ión √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Indu tralización √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √
12 Martin Obeso Reat gui Ventas Agilidad en Ventas √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √
14 Sidney Vilca Villanueva Compras






















Nota: En la Tabla 13 podemos observar un resumen de los trabajadores contratados por la empresa El Molino ABC, y podemos 







1 TRIMESTRE 2017 2 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2017 4 TRIMESTRE 2017
1 Mateo Saldaña Hoyos Gerencia Toma de decisiones √ √ √ √
2 Toro Reyes Lucero Contabilidad Actualización contable - tributaria √ √ √ √
3 Agripina Martinez Obando Ventas Agilidad en Ventas √ √ √ √
4 Marcos Palacios Alberto Ventas Agilidad en Ventas √ √ √ √
5 Albert Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √ √ √ √
6 Samuel Terrones Mallqui Produccion Técnicas de Industralización √ √ √ √
7 Raber Terrones Salazar Produccion Técnicas de Industralización √ √ √ √
8 Maritza Calderón de Toro Produccion Técnicas de Industralización √ √ √ √
9 Bequer Agreda Rodriguez Produccion Técnicas de Industralización √ √ √ √
10 Matias Rivera Rubio Produccion Técnicas de Industralización √ √ √ √
11 Josefo Aranda Rubio Recursos Humanos Tratamiento legal de permisos por periodo pre y post natal √ √ √ √
12 Martin Obeso Reategui Ventas Agilidad en Ventas √ √ √ √
13 Jesenia Alfaro Reyes Ventas Agilidad en Ventas √ √ √ √

















Nota: Se puede observar en la Tabla 04 que los créditos no se han cancelado a tiempo. 







Nota: Los correos no fueron enviados de manera continua a los clientes moroso 
 
Área Ventas
Responsable Josefo Rengifo Acuña
Mes nov-16
20%










Valor de la 
Cuota
15 dias 30 dias 45 dias Saldo de la deuda
1 20600936565 Comercial Mayorista Carmona01/11/2016 16/11/2016  S/.   60,054.00 1 12011 60,054                                     60,054 -S/.                           
1 20654987324 Distribuidor Marroco SAC 10/11/2016 10/12/2016 12,654.00S/.    2 2531 6,327                6,327                          6,327                   -S/.                           
2 20646546544 El Piurano EIRL 11/12/2016 10/01/2017 32,654.00S/.    2 6531 16,327              16,327                       16,327.00S/.               
3 20048488845 Comercial La Victoria 14/11/2016 14/12/2016 42,351.00S/.    2 8470 21,176              21,176                       21,175.50S/.               
4 10785895652 Roberto Curosa Manrique 17/11/2016 02/12/2016 12,546.00S/.    1 2509 12,546              12,546.00S/.               
5 20654558996 Mayorista Rice SAC 25/11/2016 09/01/2017 32,654.00S/.    3 6531 10,885              10,885                       10,885                 10,884.67S/.               
6 20355655489 Comercial Milagritos SAC 28/11/2016 13/12/2016 37,565.00S/.    1 7513 37,565              37,565.00S/.               
7 10654878796 Marco Antonio Marin Rodriguez30/11/2016 15/12/2016 26,555.00S/.    1 5311 26,555              26,555.00S/.               
TOTAL 257,033.00S/. 114,768                     17,212                 -        125,053.17S/.             




1 2 3 4 5 6
1 Comercial Mayorista Carmona 20600936565 Comercialmayorista@gmail.com 01/11/2016 16/11/2016 16/11/2016 √
2 Distribuidor Marroco SAC 20654987324 DistMaroo@gmail.com 10/11/2016 10/12/2016 25/11/2016 √
3 El Piurano EIRL 20646546544 Piurano54@yahoo.es 11/12/2016 10/01/2017 26/12/2016
4 Comercial La Victoria 20048488845 Victoriacomercio@hotmail.com 14/11/2016 14/12/2016 29/11/2016 √ √
5 Roberto Curosa Manrique 10785895652 Robe12rr@gmail.com 17/11/2016 02/12/2016 02/12/2016
6 Mayorista Rice SAC 20654558996 Ricemayo@hotmail.com 25/11/2016 09/01/2017 10/12/2016
7 Comercial Milagritos SAC 20355655489 Milagritoscomerciogeneral@gmail.com 28/11/2016 13/12/2016 13/12/2016 √













Nombre y Apellidos / Razon 
Social
Correo ElectronicoDNI / Número de Ruc
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Nota: Se puede apreciar los productos banderas de la empresa Molino ABC 
Anexo 07 







Nota: En el anexo 2 podemos apreciar las maquinas seleccionadoras eléctricas que sirven para separar grano a grano los 





































Nota: En el anexo 9 podemos apreciar algunos de los productos cotizados en 3 diferentes proveedores 
 
N° Descripción Unidad de medida Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
1 Papel Bond Caja 140.00S/.      135.00S/.          145.50S/.        
2 Lapiceros Caja 25.00S/.        21.00S/.            23.00S/.          
3 Grapas Caja 8.00S/.          6.50S/.              7.00S/.            
4 Folders Manila Caja 25.00S/.        22.00S/.            23.00S/.          
5 Sulfato Saco 140.00S/.      154.00S/.          142.00S/.        
6 Sodio Saco 138.00S/.      145.00S/.          165.00S/.        
7 Potacio Saco 132.00S/.      130.00S/.          129.50S/.        
8 Antiplagas Litro 450.00S/.      452.00S/.          438.00S/.        
9 Bolsas Plasticas Millar 1,200.00S/.   1,199.00S/.       1,202.00S/.     
10 Sacos Millar 1,300.00S/.   1,500.00S/.       1,450.00S/.     
11 Pavilo Caja 35.00S/.        35.40S/.            32.50S/.          
12 Tinta para impresoras Unidad 15.00S/.        14.50S/.            14.33S/.          
13 Internet Teléfono Unidad 150.00S/.      120.00S/.          132.00S/.        
15 Maquinas Fumigadoras Unidad 180.00S/.      250.00S/.          220.00S/.        
16 Palanas Unidad 80.00S/.        100.00S/.          90.00S/.          
17 Carretillas Unidad 250.00S/.      231.00S/.          240.00S/.        
18 Oz Unidad 15.00S/.        12.00S/.            13.50S/.          
19 Semilla de arroz Saco 125.00S/.      120.00S/.          123.00S/.        
20 Guano de Animales Saco 80.00S/.        85.00S/.            85.40S/.          
21 Sulfato de Magnesio Saco 265.00S/.      263.00S/.          260.00S/.        
22 Urea Saco 180.00S/.      179.00S/.          181.00S/.        
23 Dispensadores de agua Unidad 600.00S/.      654.00S/.          624.00S/.        
Molino ABC 





Metas y objetivos de la empresa ABC Pacasmayo. 
Molino ABC de Pacasmayo 
Metas y Objetivos 
   
N° Metas Objetivos 
1 Dotar al personal Lograr que el personal se sienta identificado con la empresa. 
2 Aumentar la utilidad anual Apostar por nuevas estrategias de ventas 
Brindar promociones a los clientes mayoristas 
Aumentar la cartera de cliente, ofreciendo ofertas en nuestros 3 
tipos de productos bandera. Arroz Extra, Arroz Cuchara brava. 
3 Fidelización de clientes Mantener informados a todos los clientes de las promociones 
que la empresa Molino ABC 
Brindar una buena atención  
Brindar los mejores precios 
4 Cumplimiento de políticas Realizar evaluaciones de concientización para medir el nivel de 
conocimiento de los trabajadores respecto a las políticas de la 
empresa. 
5 Aumentar el nivel de ventas anuales en 15% Apostar por nuevos métodos de ventas  
Brindar estrategias de ventas a los vendedores 
Brindar bonos a los trabajadores 
6 Otorgar a nuestros clientes un arroz de alta 
calidad 
Comprar productos saludables  
7 Optimizar costos y gastos Crecimiento de la utilidad. 




Políticas generales del Molino ABC 
Nota: En el anexo 11 podemos verificar las politicas de caracte general del Molino ABC. 
 
 
N° Políticas Generales 
1 Las políticas establecidas en Molino ABC deben ser cumplidas en su totalidad.  
2 Se dotará al personal antes de ejercer una actividad en la empresa. 
3 
Se considerarán las 8 horas establecidas por ley como un horario de trabajo, la entrada será a las 7:00 am y la salida a 
las 3:00 pm, posteriormente ingresa el turno 2 desde las 3:00 pm hasta las 7:00pm. 
4 Los problemas de área serán solucionados por los jefes de área, en casos extremos pasarán a gerencia general.  
5 Se supervisará las diferentes áreas de la empresa de manera continua y sorpresiva. 
6 Se velará por el bienestar social de los trabajadores, considerando que su clima laboral sea el más adecuado 
7 El personal recibirá capacitaciones constantes referentes a sus respectivas áreas. 
8 El incumplimiento de estas políticas establecidas serán retribuidas con sanciones. 
9 Se supervisará las diferentes áreas de la empresa de manera sorpresiva 
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Anexo 12: Politicas de ventas del Molino ABC    
N° Políticas de ventas 
1 
Molino ABC se reserva el derecho de vender a aquellos distribuidores que hayan tenido problemas legales, problemas de pago y un 
récor crediticio inconfiable. Los créditos serán aprobados por gerencia. 
2 Por cada venta realizada se generará una orden de salida más su comprobante de venta. 
3 Se otorgará descuento a los principales clientes, los mismos que cuenten con su constancia de buenos clientes. 
4 La salida de los sacos de arroz será verificada con su comprobante de pago.  
5 El horario de atención a los clientes será a partir de las 8 de la mañana 
6 Se otorgarán créditos aprobados por gerencia solo en los plazos de 15,30 y 45 dias. 
7 El personal del área de ventas tiene terminantemente prohibido cancelar facturas pendientes de pago a sus diferentes proveedores. 
8 En la orden de pedido se establecer el producto saliente a detalle cómo ser: tipo de arroz y precio 
9 Las ventas canceladas por POS deberán adjuntarse copia de emisor de boleta + el ticket emitido por el pos. 
10 El valor de las ventas diarias será depositadas en las entidades bancarias  
11 Toda venta mayor a 3500 soles o su equivalente en dólares (1000 dólares) 
Nota: En la tabla mostrada anteriormente se puede apreciar algunas de las politicas de ventas con las que cuenta el Molino ABC. 
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Nota: En la imagen mostrada podemos apreciar el espacion con el que cuentan las maquinas y los trabajadores del Molino ABC 
























SOLICITUD DE INFORMACÍON 
Trujillo, 15 de Junio del 2017 
Señor: Mateo Saldaña Hoyos 
Asunto: Solicitud de información N° 01  
Mediante la presente me dirijo a su distinguida persona para solicitar los siguientes documentos: 
1. Manual de Organización y Funciones MOF. 
2. Reglamento interno de trabajo 
3. Políticas de las diferentes áreas de la empresa. 
4. Flujo grama de las principales actividades de la empresa. 
5. Denuncias recibidas. 
6. Contrato. 
7. Relación de trabajadores de la empresa. 
8. Registros de compras, ventas e otros. 
9. Constancia de capacitación de personal 
10. Libro diario. 
11. Estados financieros 2016,2017. 
12. Informe Final de auditoria de Gestión y las recomendaciones brindadas. 








Anexo 17: Respuesta de Gerencia de la empresa Molino ABC  
Oficio N° 0005462 
Trujillo, 18 de junio del 2017 
 
Señorita: Otiniano Niquin , Marixza Nelly 
ASUNTO: Respuesta a la solicitud de Información N° 01 
En el cuadro siguiente se describirá los documentos con los cuales contamos, los mismos que serán brindados a su correo electrónico. 
REQUERIMIENTO SI NO 
1. Manual de Organización y 
Funciones MOF. 
X  
2. Reglamento interno de 
trabajo 
X  
3. Políticas de las diferentes 
áreas de la empresa. 
X  
4. Flujograma de las 
principales actividades 
de la empresa. 
X  
5. Denuncias recibidas.  X 
6. Contrato. X  
7. Relación de trabajadores 
de la empresa. 
X  
8. Registros de compras, 
ventas e otros. 
X  
9. Constancia de 
capacitación de personal 
X  
10. Libro diario. X  
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11. Estados financieros 
2016,2017. 
X  
12. Informe Final de auditoria 




























Nota: En la imagen mostrada se puede observar que la empresa cuenta con los instrumentos básicos de primeros auxilios. 






Nota: En la imagen presentada podemos apreciar la máquina que usa la empresa El Molino ABC, para llevar un control exacto de su 
personal. 
